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The purpose of this study was to determine the ability of students to 
express vocabulary to understand language, both through hearing 
and writing, and to be able to express their thoughts and feelings, 
both orally and in writing, as well as to determine student 
achievement in learning Arabic in Islamic Senior High Schools 
MAN of Jambi. This research methodology is characterized by 
qualitative descriptive and data collection methods are observation 
methods, interview methods, and documents. Data analysis includes 
field analysis, classification analysis, and combined analysis. The 
results of this study include: First, student motivation to learn 
Arabic at Islamic Senior High Schools MAN of Jambi is still very 
low. Second, the researcher found that most of the students had little 
interest in the lessons the Arabic teacher gave in front of the class. 
This is proof that students are not serious about taking lessons, some 
leave class and some are left behind when the teacher explains the 
material in front of the class, when the teacher asks the material 
presented, they do not understand the Arabic vocabulary material. If 
instructing students to read, most of them cannot read because of the 
students' weak pronunciation and understanding of Arabic 
vocabulary. Third, the factors that influence interest in learning 
Arabic include two factors, namely internal and external factors. As 
for the teacher's efforts to increase student motivation and ability in 
understanding Arabic vocabulary in Islamic Senior High Schools 
MAN Jambi by creating direct learning using mobile phones, 
learning materials are attached to the sophistication of 
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INTRODUCTION (مقدمة)  
، الشخص ابلشخص كإما ابجملتمع اللغة ىي آلة اإلتصاؿ الىت يعربهبا الناس إما بُت
كىي   مواصالت بُت الناس  كأف اللغة آلة  من لغات أخرل كظيفة خآصة  اللغة العربية فلها
كذكر إىل هللا تعاىل. اللغة العربية ىي لغة القرآف كأف   أيضا آلة دلواصالت ىف العبودية كصالة
 .تعلمها شرط كاجب لفهم القرآف حىت أف اللغة العربية أمر مهم ألمة ادلسلمُت
اللغة ىي أداة التوصل بُت البشر يف التعبَت عن  (02:  0202 ) مرشدم كما قاؿ   
أك الغرض إىل أشخاص آخرين من خالؿ اللغة. لذا ينظر معٌت  سوؼ يقدـ الناس نيتهم 
 من ىذا ادلوقف، اللغة ىي شيء جيب أف يكوف تعلمها كشلارستها يف التفاعل مع اآلخرين.
جتماعي. لعامل يف التفاعل اإلالعربية كاإلصلليزية ىي من بُت كغالبا ما تستخدـ لغات ا
تصاالت التفاعلية كلذلك، ينبغي تشجيع اتقاف اللغتُت العربية كاإلصلليزية خاصة يف رلاؿ اإل
                                                               كتكثيف.
 اللغة العربية )اخلارجية( سلتلفة من تعلم ( أف ٖٕ: ٕٛٓٓ) دمحم راجب كما قاؿ
لغتهم األـ، كابلتايل فإف ادلبادئ األساسية للتعليم جيب أف تكوف سلتلفة، سواء بشأف 
األسلوب )مناذج التدريس( كادلادية كالعملية لتنفيذ التدريس. ادلهارات ادليدانية يف اتقاف 
اللغة العربية   كالكتابة. اللغة العربية كيشمل االستماع القدرة، خطاب، القدرة على القراءة،
ي الكلمات اليت يعربهبا العرب عن أعراضهم. ك قد كصلت ألينا من طريق النقل. ى
كما ركاه اثقات من منثور العرب كمنظومهم. ، خفظهالنا القراف الكرًن ك األحاديث الشريفة
أمكن الوصوؿ إىل  كلدراسات البحث مع لكنها ،ليست أمرا سهال العربية اللغة إف تعليم
الطرؽ موضع  كلقد كضعت ىذه، يف كقت قصَت كحيهد معقوؿم اللغة عدة طرؽ لتعلي
                  .ككانت النتائج يف بعض األحياف مرضية للغاية ،التجربة
  القرآف  كقد أنزؿ  كادلسلمُت  لغة اإلسالـ ىي  العربية  اللغة  ادلعركؼ أف  كمن         
عربية، اللغة العربية ذلا خاصة    كىو يكتب بلغةستور للمسلمُت إىل نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصد الكرًن
" إَّنا أَنْػزَْلَناُه من أخرل بل تستطيع أحرؼ العرب أف تقض الشركط من احملادثة بُت الناس. 
كالـ هللا الذم اليقدر الناس أف    أف القرآف ىو البياف السابق عرؼ قُػْرآَّنن َعَربِينا " األية.
  نتعلم  فكيف نستطيع أف نفهم القرآف إذ لومل ،كتب ابللغة العربيةكبذلك أنو قد   ، ديثلوىا
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عند  بذلك أف تعليم اللغة العربية مهم للمسلمُت ألف نلفظها يف كل كلمنا اللغة العربية.
 .القرآف ككذلك ىف الكتب الدينية اإلسالمية الىت تكتب ابللغة العربية الصالة كقراءة
لغة العربية ىي كاحدة من لغة أجنبية )لغات ال (ٚ:ٖٕٓٓ) أزىر أرشادكما قاؿ 
السكاف األصليُت اخلارجية( اليت مت العثور على انتشاره يف العديد من ادلناطق كالبلداف. 
عملية النشر العربية يف كثَت من البلداف ىو أتثَت التنمية اإلسالمي الذم مصدر التعاليم 
 لعربية.اإلسالمية )سورة القرآف كالسنة ( استخداـ اللغة ا
لالسف  القرآف الكرًن أنزؿ ابللغة العربية، فضال عن احلديث ابللغة العربية. كلكن
أف غالبية ادلسلمُت ال يفهموف اللغة العربية. ككاف ىناؾ ترمجة القرآف، كىناؾ عديد من 
ندكنيسية، كلكن ىناؾ عديد من الكتب ادلرجعية اليت مل يتم األحاديث اليت ترمجت إىل اإل
 ترمجتها.
اللغة العربية كالقرآف الكرًن من خارج جهاف لعملة كاحدة ال ديكن فصلها. تعلم 
اللغة العربية ىي شرط إلزامي للسيد زلتوايت القرآف الكرًن. كدراسة القرآف كسيلة لتعلم اللغة 
نساين العربية. كابلتايل دكر اللغة العربية كأداة للتواصل بُت البشر ابإلضافة إىل التواصل اإل
 اتير يوسف ك شيفوؿ) زميل نعتقد أيضا يف هللا، كاليت تتجلى يف شكل صالة كالصلوات
 . (ٖٓٗ:ٜٔٚٔأنوارك 
أمهية اللغة العربية كما ىو موضح  ( أفٕ: ٜٕٓٓأرؼ سادمن )قاؿ كما 
كاحد كعلم اف الشخص ىو كجود  لتحقيق األىداؼ. أعاله، كمن مث ينبغي أف توجو التعلم
كالتغيَتات اجليدة اليت ادلعارؼ كادلهارات ذات الصلة كالقيم كادلواقف.  السلوكيةىذه التغَتات 
اذلدؼ  لذلك، جيب أف تصاغ تدريس اللغة يف مثل ىذه الطريقة يف االجتاه الصحيح على
 ادلقصود، فإف اذلدؼ العاـ الرامية إىل حتقيق اذلدؼ العربية ىي:
 للقانوف كالتعاليم اإلسالمية.      كالنظاـ يف لطالب لفهم القرآف احلديث كمصدر . أ
 قادرا على فهم كتفهم كتب الدين كالثقافة اإلسالمية ىو مكتوب ابللغة العربية.  . ب
 أف تكوف جيدة يف التحدث كالكتابة ابللغة العربية. . ج
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الستخدامها كعامل من عوامل مساعدة غَتىا من ادلهارات. لبناء اللغويُت العرب، أم  . د
 حقا ادلهنية .
يف إندكنيسيا، كتدرس اللغة العربية يف ادلدارس الدينية اإلسالمية منذ على   
يف ادلستول األساسي أك التعليم األكيل إىل التعليم العايل، كادلدارس الدينية يف الشؤكف 
خاصة. كاذلدؼ يف تدريس اللغة العربية كال سيما يف قطاع ادلدرسة العالية احلكومية جاميب 
على ف الوسطى ىو أف الطالب قادركف على فهم اللغة، إما من خالؿ النقل البحرم اال
كقادرة على التعبَت عن األفكار كادلشاعر، سواء شفواي كخطيا. الغرض  السمع أك يف كتابو
 العاـ ىو فهم لغة القرآف كلغة الوحي االذلي كفهم لغة التواصل سواء يف العامل بعد االصلليزية.
ظيفة ىآمة لتدبَت التالميذ ىف تعلم، بذلك أف مدرس اللغة العربية إف ادلدرس لو ك          
لو قدرة كافية كأىلية سلصوصة. إحدم القدرة دلدرس اللغة العربية كىي قدرة ىف ترقية الرغبة 
أف  ىف عملية التعليم كجيب لو كقدرة على رأم محالك يقوؿ أف ادلدرس لو دكرالطالب.
: ٕٗٓٓ، عمرمحالك) ىف التعليم. نفس الطالب ىف الرقبة ترقية الرغبة كلو تفاعل يعطى
ٜٗ)                                                                                         
ألف  ،اللغة العربية ىي الرغبة تؤثرىف نفس الطالب ىف تعليم العوامل الىت إحدم         
لإلىتماـ  اثبت لثم أف الرغبة ىي، ليم. كما قدـ سالميطواحلالص من التع تعُت بة فقدغالر 
ألف مواد الدراسات الىت تدرس التعليم  على تؤثر مجيع العمليات. الرغبة كالتفكَتعلى
ال يتبعوف الدرس ابجليد ألهنم ال يستطيعوف كال  فهم ادلدرس غَت مناسبة برقبة الطلب
        .                                                     (ٙ٘: ٕٓٔٓ، سال ميطو) .الدراسة حيصلوف النتائج من تلك
ىف نفس الطالب  ترقية الرقبة كيف إعطاءىف عملية تعليم اللغة العربية كىي   القضية الرغبة
 إذ لوال يوجد شلا تعلموا ىف ادلدرسة ن ىف التعلم كيفهموف فهما كاسعاحىت يكونوا رلتهدي
                                                      الرغبة ىف النفس الطالب فال حيصلوف الدرس ابجليد.
 ىف الفصل عشر العربية تعليم اللغة حُت عمليةادلدرسة العالية احلكومية جاميب   ىف        
ىذه  ـ الفصلادلدرس أما  الذم ألقاىا اىتماـ الدرس أكثر الطالب قليل الكاتب أف فوجد
وف ىكاألخركف ديز من الفصل  خيرجوف مشاىدة على رلدة الطالب إلتباع الدرس بعضهم
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 الىت كراء الفصل عندما شرح ادلدرس ادلادة أماـ الفصل حىت عندما سأذلم ادلدرس ادلادة
                                                               ال يستطيعوف القراءة. ادة كإذا أمرىم ابلقراءة أكثرىميفهموف ادل فال القاىا
اليفهموف ادلادة ىف التعليم  حىت قليل رغبة لديهم ىف نفس الطالب فوجد ،بذلك       
 الرغبة  إذ لو كانت، من ادلدرس  لنيل العلـو  احلصوؿتعُت  فقد  ألف الرغبة ،العربية  اللغة
. التعلم ىف كساؿ   حىت يكونوا يتبعوف الدرس ابجليد فنفس الطالب فكي ىف توجد  مل
بذلك أف دكر ادلدرس أف يكوف مربيا الطالب ىف ادلدرسة  يطلب عليو أف يشرؼ  كيهتم 
طالبو  بكيفية ترقية  الرغبة ىف نفس الطالب حىت يكونوا رلتهد اتباع الدرس كذلم رغبة 
                                                    عالية.                                          
ادلدرسة العالية احلكومية  ىفلدم الطالب ىف تعليم اللغة العربية  األخرلكالت كادلش       
إما   تلك العوامل، ادلدرسادلادة شلا كصل  يسببهم ابطئُت فهم ابلعوامل الىت يتأثرجاميب 
يعٌت  كإما عوامل خارجي الدرس اتباع ىذا  رغبة ذلم ليس يعٌت أف الطالب داخلي عوامل
من ادلدرس  بذلك فيحتاج السعي ادلدرسة.أكالدىم ىف  على تربية الوالدين قليل اىتماـ
.                                   رقبة الطالب ليكونوا رلتهدين ىف التعلم كفامهُت ادلادة ابجليدة لًتقية
الطالب ىف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة العالية احلكومية كاما مشكالت االساسية عن رغبة 
(. أف الطالب مل يرغبوا كمل جيتهدكا التباع ٕ(. قليل اإلىتماـ ابلدرس، ٔجاميب منها: 
(. مدرس اللغة العربية ٗ(. أكثرىم ديزحوف كرأ الفصل كحيرج من الفصل، ٖالدرس، 
 تعمل طريقة أخرل.يستعملها بطريقة كاحدة كىي طريقة القرأة كمل يس
ادلشكلة اليت تواجهها، كاالفتقار التاـ للقدرة الطالب يف ادلفردات العربية، كعدـ 
معرفة احلركؼ العربية، كذلك يف عملية تعلم اللغة العربية يف مواد القراءة كغَتىا من غَت 
ب، اهنم يركف ادلواتية.اللغة العربية من قبل غالبية الطالب يعترب كاحدا من ادلواضيع اليت يصع
فإنو يرل مع اخنفاض قيمة ادلواد الدراسية اللغة العربية مقارنة مع غَتىا انو موضوع سليف، 
من ادلواضيع. ىذا ىو شكل من أشكاؿ التحدم الذم جيب السعي فورا إىل حل مجيع 
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THEORITICAL FRAMEWORK ( نظريات)   
             العربية القدرة. أ
                  القػػػػػػػػػدرة. مػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػيء القيػػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػادرة تكػػػػػػػػػوف أف أك القػػػػػػػػػوة، ىػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدرة           
 جتسػيدا بوصػفو  اتسػاؽ يف كالفعػل كالتفكػَت التصػرؼ علػى كالقػدرة الكفػاءة كادلهػارات ادلواقػف،
 .            للمعرفة
 أحػد كػاف إذا. اآلخرين مع التواصل على القدرة ىو السلوؾ من اذلامة اجلوانب أحد           
 للمػػػرة ظهػػػرت اللغػػػة ىػػػي االتصػػػاالت جوانػػػب مػػػن كجانػػػب العػػػاـ، حػػػوؿ االتصػػػاالت يف يعتقػػػد
 حيػػػاة أجػػػل مػػػن االتصػػػاالت مػػػن دقيقػػػة كسػػػيلة ىػػػي اللغػػػة أف مسػػػتقيم الػػػدكؿ مػػػن مزيػػػد. األكىل
 أك الطبيعيػة حالتها يف كالتفكَت، يشعر، ما طيبات لالتصاؿ ادلستخدمة االتصاؿ كلغة اإلنساف،
 مقبػػوال يكػػوف أف ديكػن مناسػب بشػكل ترسػل الػيت األشػػياء مػن متنوعػػة جملموعػة. للفػػرد حلػم أف
 شػػعور عػػن تسػػفر كمل ككاضػػحة دقيقػػة تكػػوف أف جيػػب ادلسػػتخدمة اللغػػة فػػإف اآلخػػرين، قبػػل مػػن
 تكػوف أف جيػب الػيت اللغػة اسػتخداـ قواعػد التقػاف دائمػا مطلػوب ىػو اللغػة للمسػتخدـ مػزدكج،
 .                                                   ادلمارسة يف اللغة استخداـ أف استخداـ على قادرا
 األساسػػية ادلبػػادئ فػػإف كابلتػػايل األـ، لغػػتهم تعلػػم مػػن سلتلفػػة( اخلارجيػػة) العربيػػة اللغػػة          
 لتنفيػذ كالعمليػة كادلاديػة( التػدريس منػاذج) األسػلوب بشػأف سػواء سلتلفػة، تكػوف أف جيػب للتعلػيم
 مهػارة مهػارةالكالـ، االسػتماع، مهػارة كيشػمل العربيػة اللغة اتقاف يف ادليدانية ادلهارات. التدريس
 .   كالكتابة القراءة،
 :             ألف كذلك ادلعريف، النفس لعلم مهم اإلنساف لغة كدراسة  
 لػديهم البشػر لعمليػة  ابلنسػبة نوعهػا مػن فريػدة التجريػد تصػف الػيت اللغػة يف البشػرية التنميػة. ۱
 .                                                      احليواَّنت   معظم من أعلى التجريد اللغة مستول
 .                   ادلعلومات كختزين دلعاجلة ىامة قدرة ىي اللغة عملية. ۲
 .      اللغة على تنطوم عملية ىو ادلشاكل كحل اإلنساف تفكَت عملية. ۳
 .                                                                 ادلعلومات  لتبادؿ ككوسيلة البشر، بُت التواصل يف ىاما دكرا تلعب اللغة. ٗ
 .    اإلدراؾ عملية يف أساسيا جانبا ابعتباره اإلدراؾ، على يؤثر اللغة. ٘
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 يثبػت شلػا ،(الػدماغ) معينػة منطقػة الػدماغي الػدالالت كاسػتخداـ كالكػالـ النصػوص معاجلة. ٙ 
 يف اضػػطراب. حالػػة يف كمػػا اللغػػة، مػػع العصػػبية اخلػػالاي تشػػريح بػػُت مغػػزل ذات عالقػػة كجػػود
 اللغة تعلم أف مفادىا نتيجة استخالص ديكن السابق الشرح من ادلهارات عل يؤثر الذم الدماغ
 لغػػػػات  تقػػػػدًن يف ككػػػػذلك ادلعلومػػػػات، تقػػػػدًن لعمليػػػػة ىامػػػػة قػػػػدرة ىػػػػي كاللغػػػػة. ىػػػػوادلهم العربيػػػػة
 عمليػة يف للنظػر شػيء أكؿ ىػو احملكيػة العربيػة اللغػة مفػردات قػدرة حػىت. العربيػة اللغػة ابستخداـ
 .                                ابلعربية الناطقة
 :                                                               التايل  النحو على فيها، النظر جيب اليت قوانُت ثالثة كىناؾ الدراسة، يف          
 شػكلت مػع أكػرب بسػهولة العالقػات للطفػل اسػتعدادا أكثػر أف يعػٍت كىذا االستعداد، قانوف. ۱
 أف إىل األطفػػاؿ حيتػػاج لػػذا. للشػػخص العصػػيب اجلهػػاز يف ىنػػا حيػػدث اسػػتعداد. اسػػتجابة احلػػافز
 .                                                    جديد درس ادلوافقة قبل مقدما مستعدة تكوف
 إذا االسػتجابة مػع التحفيػز بػُت العالقػة تشػكيل يػتم اف اىل يشار. التكرار أك ادلمارسة قانوف. ۲
 .                                                        ادلدربُت أك األحياف من كثَت يف عديدة مرات كيتكرر العالقة كانت
 العالقػة تلػك عنػدما سػيحدث كاالسػتجابة احلػافز بػُت العالقػة ىػي النقطػة كىػذه قػانوين، أثػر. ۳
 .                                     مجيال أتثَتا يعطي
 كلمػػة كػػل كنطػػق اللغػػة، تعلػػم اجلهػػد أف الواضػػح مػػن السػػابقة ادلػػذكورة الػػثالث قػػانوف          
 كخاصػة أجنبيػة، لغػة تعلػم يف ذلػك، علػى كعػالكة. قػدرة علػى جػدا مػؤثر درس كػل يف كالتكػرار
 يػػتم كاالسػػتجابة احلػوافز بػُت العالقػػة مث العربيػة، ادلفػػردات نطػق يف كتكييػف ادلمارسػػة كمػػع. اللغػة
 ىػذا. كالقػرآف الػدين دراسة مع مرتبطة تكوف اف العربية اللغة دراسة دائما أكوف سوؼ. تشكيل
 العربيػػػة اللغػػػة مصػػػطلح يسػػػتخدـ مػػػا كغالبػػػا. العربيػػػة ابللغػػػة هللا أنزلػػػو القػػػرآف ألف الواقػػػع يف ىػػػو
 الػػذين كالنػػاس الػػدين، لغػػة ىػػي العربيػػة اللغػػة أف لتقيػػيم أساسػػا يػػوفر كىػػذا القػػرآف، لغػػة ابعتبارىػػا
 .                                    العربية ابللغة كالقرآف القرآف عن نتحدث ابلطبع اإلسالـ عن يتحدثوف
                         :                          ىي دينية، دكافع من العربية اللغة أمهية تظهر اليت األمور بعض ىناؾ كلكن فكاف         
 اليوَّننيػػػة الفلسػػػفة أف يقولػػػوف كالنػػػاس العلػػػـو رلػػػاالت مجيػػػع يف ككبػػػَت كاألدب العربيػػػة اللغػػػة. ۱
 .                                                                العرب من كالتفسَتات الًتمجات خالؿ من للغرب كالرايضيات
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 األفكػػػػار عػػػػن للتعبػػػػَت مناسػػػػبة جيعلهػػػػا شلػػػػا اللغػػػػة، كمفػػػػردات ىياكػػػػل يف غنيػػػػة العربيػػػػة اللغػػػػة. ۲
 .                                                                    العلـو من متنوعة رلموعة لتعليم أداة ككذلك كالعواطف،
 األصػلية اللغػة يف سػواء احلديثة ك احلديث العلم عن التعبَت ديكن اليت اللغة ىي العربية اللغة. ۳ 
 .                                   الًتمجة يف كاللغة
 النظػريف كينبغػي الثالػث،  العػامل يوحػد أف العػامل، يف رلموعػة أكػرب اثلػث لغػة ىػي العربيػة اللغػة.ٗ
 .                           اندكنيسيا يف اللغة ىذه
 أيضػا حاجػة ىنػاؾ لػذلك العربيػة، اللغػة مػن الكلمػات مػن الكثػَت اسػتوعبت قػد االندكنيسية. ۵
 .االندكنيسية دراسة يف العربية اللغة إىل
 الفردات تعريف. ب
    ادلفردات ادلعٌت. ۱
 كحػػػدة كالتعبػػػَت، كاحملادثػػػة، كاحلػػػديث، قػػػوؿ، الكػػػالـ، مػػػع كلػػػدت الػػػيت ىػػػي ادلفػػػردات           
 الػػذم خطػػاب، مػع كلػػدت ادلفػػردات ىػي مػػا كقػػاؿ. اللغػة فهػم أصػػوات علػى حتتػػوم الػيت كاحػدة
 .                 اللغة فهم على حتتوم اليت األصوات كحدة كالتعبَت، كاحملادثة يتحدث، كاف
 لػػذا. اندكنيسػيا  شػعب مػن ادلسػتفادة كثػَتة أجنبيػػة لغػة مػن كاحػدة ىػي العربيػة اللغػة           
 فيهػػا مبػػا أجنبيػػة لغػػات تعلػم يػػتم أف كديكػن. هبػػا النػػاطقُت لغػَت اللغػػة درس ىنػػاؾ يكػػوف أف جيػب
 .         ادلفردات تعلم مع كابدلثل. كاألساليب السبل سلتلف يف الصدد ىذا يف العربية اللغة
 مبا أجنبية لغات من اللغة متعلمي ديتلكها أف جيب اليت العناصر أحد ىي ادلفردات             
 التواصػل علػى الشػخص الكػايف الػدعم لػو تقػدـ أف ديكػن الػيت العربية ادلفردات. العربية اللغة فيها
 ديكػن ال اللغػة إتقػاف يػتم مل اليت كالكتابة احلديث أبف القوؿ ديكن كابلتايل،. اللغة بتلك كالكتابة
 .                 كالفعلية كمنتجة غنية مفردات من كالتمكن ادلعرفة قبل من معتمدة تكوف أف
 ىػذا يفهمهػا الػيت الكلمػات كػل مػن رلموعػة ابعتبارىػا كاحػدة ادلفػردات تعريػف يػتم            
 الشػخص ادلفردات من ثركة عموما كيعترب. جديدة مجل لبناء تستخدـ أف ادلرجح كمن الشخص
 .                                                                       الذكاء أك التعليم مستول عن عامة حملة يكوف أف
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 مػػػن رلموعػػػة عػػػن عبػػػارة ىػػػي ادلفػػػردات أف اسػػػتنتاج ديكػػػن السػػػابق الوصػػػف مػػػن كديكػػػن        
 يف اسػػػتخدمها الػػػيت الكلمػػػات تلػػػك مػػػن كرلموعػػػة معركفػػػة األفػػػراد اللغػػػة تشػػػكل الػػػيت الكلمػػػات
 ادلفػردات اسػتخداـ مػع االتصػاالت بػٌت الػذم شػخص. اجلمهػور مػع التواصػل أك اجلملػة صػياغة
 .                                  اللغة للمستخدـ كالتعليمي الذكاء مستول عن كافية صورة كإظهار ادلناسبة
 :      التايل النحو على ادلفردات، تعلم يف لالعتبار األشياء بعض ىناؾ        
 تقػػػف الػػػيت كموضػػػوع ادلفػػػردات تػػػدريس يػػػتم ال أف جيػػػب. كحػػػدىا تقػػػف ال ادلفػػػردات تعلػػػم. ٔ
 .                                                          زلادثة ك إنشاء إستماع، مطالعة، التعلم مع بقوة يرتبط بل كحدىا،
 اجلملػػػة، للسػػػياؽ كفقػػػا ادلفػػػردات معػػػٌت يقتصػػػر أف كينبغػػػي الػػػتعلم يف كديكػػػن. معػػػٌت حتديػػػد. ٕ  
 للسػياؽ كفقػا معػٌت تػدرس أف ينبغػي  للمبتػدئُت،  ابلنسػبة. عػدة معػاف ذلػا كاحدة كلمة كابلنظر
           تفسػػػػَتات يعػػػػٍت كىػػػػذا ادلتقػػػػدـ، ادلسػػػػتول إىل معتدلػػػػة. كالػػػػذاكرة  ادلػػػػتعلم انتبػػػػاه تفريػػػػق ال حػػػػىت
 .                                                         ادلشار الكلمة معٌت يف للتفكَت أفقا أكسع مع كادلسلحة البصَتة مع كضعو   التحيز
 دكف فهمهػػا ديكػن( العربيػػة) أجنبيػػة لغػػة يف ادلفػػردات بعػػض ديكػن ال. السػػياؽ يف ادلفػػردات. ٖ  
 حتجػب ال حػىت السػياؽ يف ادلفػردات ىػذه  تػدرس أف جيػب. اجلملػة يف استخدامها كيفية معرفة
 .الطالب فهم
 الطريقػػة ىػػي األـ لغػػات اىل بًتمجتػػو الكلمػػات مفػػردات تعلػػم. التػػدريس يف ادلفػػردات ترمجػػة. ٗ 
 مػن العفويػة مػن تقلػل األخػرل الضػعف نقاط بُت كقد. عدة عيوب على حيتوم كلكنو األسهل،
        يف كضػعف الكلمػات، أك كػائن الكائنػات مػع التعامػل عنػد العبػارة ىػذه استخداـ عند الطالب
 يف ادلناسػػبة نظػػَته ىػػي األجنبيػػة اللغػػة مفػػردات كػػل لػػيس كأيضػػا الطػػالب، مػػن السػػلطة الػػذاكرة
 تعلػػػم يف سػػػالح أحػػػدث بوصػػػفها الًتمجػػػة ىػػػذه أكصػػػت طريقػػػة معارضػػػها كػػػاف لػػػذا،. األـ اللغػػػة
 .                            معناىا معرفة يصعب اليت الكلمات أك رلردة لكلمات كتستخدـ ادلفردات،
        ادلفردات كمعٌت كظيفة. ٕ
 تقسيم كديكن. معٌت ذلا يكوف حيث الدالة الكلمات الكنز ابعتباره ادلعجم أك ادلفردات         
 رلػازم، كمعػٌت الذاتيػة معٌت من كيتكوف أصلى معٌت. إضاىف كادلعٌت أصلى معٌت يف الكلمة معٌت
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 انطبػاع أك ادلعػٌت ظػالؿ علػى حيتػوم الػذم إضػاىف كمعػٌت. ادلصػطلح ىػذا كمعػٌت أصػل مػن كمعػٌت
 .                                 اللغة مستخدمي لتجربة نتيجة خاص
 أك أفكػار أسػاس علػى رلموعػة أك كلمػة معػٌت ىػو إضاىف معٌت قاؿ موريت ىرم كفقا            
 (.                                         القارئ) كادلستمع( الكاتب) الصوت مكرب يف تكبدهتا اليت الناشئة أك مشاعر
 املفردات تعليم والتقنية الطرق. ج
 الطػػػالب مػػػن متنوعػػػة أنػػػواع علػػػى ادلوضػػػوع عػػػرض يف التقنيػػػات أساسػػػا ىػػػو الػػػتعلم أسػػػلوب    
 ادلفػػردات خاصػػة العربيػػة اللغػػة مػػع القضػػية تػػتعلم حػػىت. الحتياجاتػػك كفقػػا ختصيصػػها كاسػػتخداـ
 تعلػػم الػػيت التعليميػػة ادلؤسسػػات تطبقهػػا أف ديكػػن الػػيت األساسػػية األسػػاليب كجػػود يتطلػػب كىػػذا
 عنػػدما كلكػػػن. التكلفػػػة ميسػػػورة ليسػػت الػػيت الوسػػػائل، كسػػػيلة كجػػػود اشػػًتاط دكف العربيػػػة اللغػػة
 لنجػػاح جػػدان  كمفيػػدة مجيلػػة ابلتأكيػػد سػػتكوف الػػيت اإلعػػالـ ككسػػائل كافيػػة كسػػائل ىنػػاؾ تكػػوف
 يتغػػَت ال الػػيت األساسػػية ابدلفػػردات بػػدءان  جيػػدر ادلفػػردات، مػػن الػػتعلم يف الػػتعلم كتقنيػػات أسػػاليب
 مفػػردات فعػػل الضػػمائر، الغيػػار، قطػػع ىيئػػة أمسػػاء ىػػي حيػػث مػػن القرابػػة احلػػاؿ، كمػػا بسػػهولة،
 مػن أنػو، الػدرس يف األسػلوب اسػتخداـ ديكػن. الػتعلم سػهلة كىػي أخرل بعض ككذلك ادلوضوع
 أسػلوب األسػلوب، قػراءة ذكػرل، كإحيػاء لتقليػد األسػلوب مباشػرة، األسػلوب ىػذا آخػرين، بػُت
 كالدعائم، اإلعالمية الصورة بطاقات ابستخداـ التعلم أساليب اجلنسُت، بُت جراماتيكاؿ الًتمجة
 التقنيػات، مػن متنوعػة رلموعة مع يتم أف ديكن اليت التقنيات. الغناء أك األغنية التعلم عن فضال
 .                                                         كغَتىا القواميس كاستخداـ احلركؼ، ترتيب مراعاة مع اللغة، لعبة ابدلقارنة مثل
 جتربػػة الػػتعلم كتقنيػػات ادلراحػػل حػػوؿ التفاصػػيل مػػن مزيػػد يف يشػػرح أفنػػدم فػػؤاد أمحػػد           
 :                                            يلي كما الكلمة، معٌت على كاحلصوؿ معرفة على احلصوؿ يف الطالب أك ادلفردات
 كلمػػات إىل لالسػػتماع للطػػالب  الفػػرص تػػوفَت ىػػو مػػن األكىل ادلرحلػػة ىػػي ىػػذه. االسػػتماع. ٔ
 كػػاف إذا. اجلمػػل داخػػل أك كحػػدىا الوقػػوؼ أمػػا اإلعػػالـ، كسػػائل مػػن غَتىػػا أك ادلػػدرس منطوقػػو
 بشػػكل االسػػتماع علػػى قػػادران  الطالػػب يكػػوف التاليػػة مث الطلبػػة، كلمػػة أف الصػػوت هتػػيمن الفعػػل
 .                                                      صحيح
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. آذاهنػم ذلػا كلمػات أقػوؿ أف للطػالب الفرصػة كيتػػيح ادلعلػم ادلرحلػة، ىػذه يف. الكلمػة قػوؿ. ٕ 
 .                                              أطوؿ كقت يف الكلمة تذكر الطالب تساعد سوؼ جديدة كلمة أقوؿ
 معػػػٌت إعطػػػاء يف الًتمجػػػة ادلعلػػػم جتنػػػب ينبغػػػي ادلرحلػػػة ىػػػذه يف. الكلمػػػة معػػػٌت علػػػى احلصػػػوؿ. ٖ
 الػػػيت ادلباشػػػرة االتصػػػاالت يف حيػػػدث لػػػن أنػػػو مث بػػػو القيػػػاـ يكػػػوف عنػػدما ألنػػػو للطػػػالب، الكلمػػػة
          الػػػػيت األسػػػػاليب مػػػن العديػػػد كىنػػػاؾ. ابلطػػػػالب بسػػػرعة الكلمػػػة معػػػػٌت تنسػػػى حػػػػُت يف تػػػدرس،
 سػياؽ إبعطػاء مػا كلمػة،  معػٌت علػى احلصوؿ يف الًتمجة لتجنب ادلدرسوف يستخدمها أف ديكن
 أك األصػلية الكائنػات يعػرض كادلشػتقات كادلرادفػات، الصورة، كاستخداـ بسيط، تعريف اجلملة،
 تكػػوف أف حقػػا الصػػعب مػػن كلمػػة عنػػد آخػػر كبػػديل كترمجػػة اجلسػػم، حلركػػة كمظػػاىره ادلقلػػدين
 .                                        الطالب لدل مفهومة
 كتابػػة اجلديػدة، ادلفػردات  معػٌت كفهػم إىل، االسػتماع، جلسػة مػن مبراحػل دتػر بعػد. القػراءة. ٗ 
 .                                 عاؿ بصوت الكلمة لقراءة الفرصة الطالب دتنح مث. اجمللس على التقرير ىذا
 يكتػػب أف منػػو طلػب عنػػدما كبػَت حػػد إىل سػػاعد سػػوؼ الطػػالب إتقػػاف ادلفػػردات. الكتابػػة. ٘
 حية تزاؿ ال الكلمة اخلصائص مراعاة مع( قراءة الكالـ، االستماع،) علم أنو اجلديدة الكلمات
 .                                                             الطالب أذىاف يف
 ىػذا مجلػة يف جديػدة كلمػات اسػتخداـ ىػو ادلفػردات تعلم من النهائية ادلرحلة. اجلمل جعل. ٙ
 مػػن أمثلػػة إعطػػاء يف اإلبداعيػػة ادلعلمػػوف يكػػوف أف ينبغػػي. السػػواء علػػى ككتابيػػا شػػفواي الكمػػاؿ،
      تسػتخدـ أف ينبغػي الػيت ادلكونػة اجلمػل يف. مينَتككانيػا أف التالميػذ مػن كطلػب تتنػوع الػيت اجلمػل
 .                                                      بو اخلاصة مع كاستخدامها الطالب فهم ديكن حيث كالفعلية منتجة غَت لكلمات
 معلمػي إىل إشػارة يكػوف أف ديكػن ابلتأكيػد أعػاله ادلػذكورة اخلطػوات التعلم ادلفردات            
 كلمػات كلهػا ليسػت إدخػاؿ ينبغػي أف مػن الػرغم علػى كخاصػة العربيػة، اللغػة يف األجنبيػة اللغػة
. مراعػػػاة أيضػػػا كينبغػػػي الصػػػدد ىػػػذا يف كقػػػت ختصػػػيص العوامػػػل. كتػػػدابَت إجػػػراءات مػػػع جديػػػدة
 ال الػػيت تيتينتػػو الكلمػػات أك صػػعبة تعتػػرب الػػيت الكلمػػات اختيػػار يف بػػو القيػػاـ يلػػـز فإنػػو كلػػذلك،
 .                            اخلطاب سياؽ مع تتكيف ككذلك متصل، ىو كلما معناىا سادلة كالسَت جيدا فهمها ديكن
   العربية.ق
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 الكلمػػػات ىػػػي اللغػػػة تلػػػك مػػػن جػػػزء. ادلبػػاين متنوعػػػة التفػػػاىم" لغػػػة" كلمػػػة تعريػػػف يػػتم         
 أخػػرل رلموعػػة. للبشػػر ابلنسػػبة للتواصػػل أداة ىػػي اللغػػة أف آخػػركف كيقػػوؿ. ادلكتوبػػة أك ادلنطوقػػة
 .                                ادلدرسة يف كتعلمت كالتعبَتات، كالعبارات الفعل، كإسم، اللغة تعرؼ
 مػن ألينا كصلت قد ك. أعراضهم عن العرب يعربهبا اليت الكلمات ىي العربية اللغة  أف         
 اجلػودة عاليػة العربيػة األدبيػة القيمة ىي. أكثر اللغات من خاصة كظيفة ذلا العربية.  النقل طريق
 هللا كلمػة ،"الكػرًن القػرآف" كلغة العربية اللغة متوجهة كانت بل كتعميق، يعرفوف الذين ألكلئك
 فعػػال الػيت اللغػػة علػػى حيتػػوم الػػذم السػػبب ذلػػك مثػػل آخػػر علػػى قػػادران  تكػػوف لػن. االتصػػاؿ أم
 اللغػػة.                     يتنػػاقض ال الػػذم أساسػػي ىػػو ىػػذا. كالبشػػر البشػػرم، أكسػػلوب رائػػع
 العربيػة اللغػة كدرس. البعض بعضها عن فصلها ديكن ال اليت للعملة كجهُت تشبو كالقرآف العربية
 اللغػػػة يدرسػػػوف الػػذين القػػػرآف كسػػائل لغػػػة كتعلػػم. القػػػرآف احملتػػوايت علػػػى للسػػػيطرة إلزامػػػي شػػرط
 ىػي البشػرية لالتصػاالت كوسػيلة اإلنسػاف أخيػو إىل ابإلضػافة العربيػة اللغػة دكر كىكػذا. العربيػة
 .إخل صالة الصالة، شكل يف تتحقق اليت البشرية، االتصاالت ابهلل ادلؤمنُت أيضا
 كىػػذا العػػامل، يف الرمسيػػة كاللغػػة اسػػتخدمت الػػيت التنميػػة مرحلػػة يف العربيػػة اللغػػة أف ىػػي كاحلقيقػػة
 .                                                            لتدريس شيء يف ادلبالغة من ليس. مجيعا لنا للغاية مشجع أمر
 دلؤسسػػػات االبتػػػدائي التعلػػػيم مسػػػتول مػػػن كاىتمامػػػا الًتكيػػػز علػػػى للحصػػػوؿ العربيػػػة اللغػػػة       
 يتكيػػف ىػػو. كتدريسػػها تشػػجيع إىل الدينيػػة، أك عامػػة أك كخاصػػة العامػػة سػػواء العػػايل، التعلػػيم
 .                                                        الطالب مهارات كتنمية مدل يف ابلطبع
 الثػػػانوم التعلػػػيم مػػػن األكؿ ادلسػػػتول صػػػعيد علػػػى أساسػػػا اآلف التعلػػػيم مؤسسػػػات عمومػػػا       
 اللغػػػػات تػػػػدريس يف التػػػػدبيس خيػػػػار عنصػػػػرا ظلػػػػت العربيػػػػة اللغػػػػة يينجكػػػػات الثانويػػػػة كادلدرسػػػػة
 .                                                               اإلصلليزم ادلتحدة ادلملكة جانب إىل األجنبية،
  METHOD   (البحث منهج \ طريقة)  
 نطق علىالطالب  قدرةبتحت ادلوضوع  .يتصف ابلوصفى الكيفىىذا البحث            
طريقة الكيفى يسّمى طريقة   "جاميب العربية ابدلدرسة العالية احلكومية اللغة ادلفردات
احلديث ألف الشعبية  احلديثة، الطريقة الكيفى ىي طريقة البحث الذم تتأسس على 
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الفلسفة الوضيعة كيستعمل لبحث حالة لبياَّنت العاالمية كضدىا التجربية ككاف الباحث 
الت كحتليل ىو ادلعلمـو ابلوسيلة الرأسية كالطريقة ادلستخدمة المجاع البياَّنت ىي مبثلث اآل
البياَّنت يتصف ابستدالؿ القياسي الكيفى كنتيجة البحث الكيفى كانت تشديد ادلعٌت من 
(. فأخذت الباحث إشتماؿ ىذ البحث كقع ابدلدرسة ٜ: ٖٕٔٓالتعميم. )سوغيونو، 
              العالية احلكومية ، خصوصا ىف الفصل العشر )أ( كترتكز اىل ادلدرس كالتالميذ.                       
أخذ عينات من األحباث اليت أجريت ابستخداـ طريقة العينة العشوائية، كاختيار أم   
من األفراد من ىذه اجملموعات. ككاف من ادلواضيع ادلطركحة ليست مجيعها كمواضيع البحوث، 
 من عدد من ادلواضيع. حبيث بلغ عدد تسعة عشر كلكن تعيُت من الكتاب عشرة ابدلائة
أما مصدر البياَّنت تستفيدىا الكاتبة يف ىذا البحث فهي : عملية تعلم   ك مواضيع البحث.
 جاميب العالية احلكوميةكاثئق ادلدرسة  العربية اللغةادلعلم ،رئيس ادلدرسة ،اللغة العربية 
  . طريقة ادلراقبةٔ             
ضمُت  الىت حتتول على النشاطةكىي  ادلالحظة  كيسمى ايضا طريقة ادلراقبة          
 فادلراقبة (.ٚ: ٕٓٔٓ، نور بوكااإلنسانية. )خالد ابستعماؿ مجيع احلسس اإلنتاه ابدلواضع
        ادلعرفة ايضا ابدلالحظة كالكتابة ادلنتظمة عن الشواىد ادلوجودة. العلمية  الطريقة ىي
 الكاتب حيث كاف ابدلشاركة ادلالحظة ىنا ىي كقصد الكاتب ابدلراقبة                   
للتفقد على مواضيع البحث. كاستخدـ الكاتب  البحث مباشرةشغل نفسو ىف ادليداف ي
لة البحث كىي عن رغبة الطالب ىف تعليم ئالىت تتعلق مبس األشياء  ىذه الطريقة لنظرية
                                             .جاميب اللغة العربية ابدلدرسة العالية احلكومية
. طريقة ادلقابلةٕ  
السؤاؿ  بطريقة كادلعلومات لتبادؿ األفكار الشخصُت اللقاء ادلباشرة بُت ادلقابلة ىي       
كاستخدـ  (.ٜٓٔ :ٕٛٓٓ ،ادلختصة. )بيٌت سيباىن ىف البياَّنت أابنت ادلعٌت حىت كاجلواب
كلنيل اإلجابة الصحيحة عن ابلبحث  حملاكرة لنيل البياَّنت ادلتعلقاتالكاتب طريقة ا
 ابدلدرسة العالية احلكومية مشكالت البحث: كيف رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية
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  العالية ابدلدرسةاللغة العربية  ىف تعليم الىت تتأثر رغبة الطالب ماىي العوامل جاميب،
 الية احلكوميةابدلدرسة الع ككيف رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربيةجاميب،  احلكومية
                                                                          .جاميب
قةي. طريقة الوثٖ  
 ،إجراء طريقة التوثيق كىف، ادلكتوبة التوثيق مشتق من الكلمة الوثيقة مبعٌت األشياء       
ادلشاكرة  نظم زلضر كاجملالت ككثيقة بتفتيش األشياء ادلكتوبة كالكتب قاـ الكاتب
                                 (. ٕٙٓ :ٕ٘ٓٓ ،ج موليونج كادللحوظات اليومية كماأشبو ذلك. )لكسي
حتليل البياَّنت يف البحوث  بعد البياَّنت اليت مت مجعها، كحتليل ادلزيد من البياَّنت. استغرؽ
تهاء من مجع البياَّنت يف نالنوعية اليت أجريت يف كقت مجع البياَّنت ادلكاف، كبعد اإل
غضوف فًتة معينة. النشاط يف حتليل البياَّنت، كاحلد من أم بياَّنت، عرض البياَّنت ، 
 .التحقق. كاخلطوة الثالثة ىي التفاعلية
دلصادر أبنواع الطرؽ كاألكقات. ا البياَّنت ىي تقنية تفتيش البياَّنت عن مجيع  تصحيح
أك  ىف ىذا البحث تصحيح البياَّنت ادلعادلة استعمل الكاتب  (.ٕ٘ٔ :ٜٜٜٔ ،سوغينو)
ة. كىذه ادلسألة التفتيش درجة الصحة أكادلعلومات الىت توجد ىف األكقات كاآللة ادلوجود
. معادلة ما يقاؿ ٕ.. معادلة البياَّنت كحاصلة ادلراقبة حباصلة احملاكرةٔ:تناؿ بطرؽ مايلى
 .حواؿ البحث مبا يقاؿ طوؿ األكقات. معادلة ما يقاؿ عن أٖ.ىف العاـ مبا يقاؿ ىف النفس
 ،)سوغينو ألخرل كاجملتمع العاـ كادلثفقُت.. معادلة أحواؿ الشخصي كنظريتو آبرء اٗ
ٜٜٔ٘ :ٕٔ.) 
FINDINGS & DISCUSSION ( ناقشةمبحث و )   
 
        جاميب العربية ابملدرسة العالية احلكومية اللغة املفردات نطق علىالطالب  قدرة أ.
إف رغبة  الطالب دكر مهم  ىف  عملية  التعليم، إذا لو كانت  الرغبة  مل  توجد ىف نفس 
الطالب فكيف يتبعوف الدرس كال حيصلوف العلـو من ادلدرس. بذلك أف الرغبة أمر مهم ىف 
 نفس الطالب يلـز عليهم أف ديلكوا. 
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ية احلكومية جاميب فوجد حُت عملية  تعليم اللغة العربية  ىف  ادلدرسة  العال          
أف الطالب مل يتبعوا  الدراسة ابجليدة، كىذا يدؿ على أف ادلدرس حُت كصل   حثابال
ادلادة فأكثر الطالب مل يهتموا ما شرح ادلدرس من مادة اللغة العريب، بل  كاف الطالب 
 ديزحوف  كيتكلموف بعضهم ببعض. كعندما سئل ادلدرس عن ادلادة الىت ادلدرس فهم  مل
عرؼ أف الطالب مل  كيستطيعوا  أف جييبوىا  كمل يفهموا  ما شرح ادلدرس  عن ادلادة.  
يهتموا مادة اللغة العربية كمل  جيتهدكا إلتباع الدراسة  ككاف الطالب مل يستطيعوا اإلجابة  
                                                         عن األسئلة  الىت اعطها ادلدرس كىم  مل يفهموا عن ادلادة الىت كصلى ادلدرس أماـ الفصل.   
حُت عملية تعليم اللغة العربية ىف الفصل العشر كاف الطالب مل يتبعوا درس اللغة            
العبية ابجليدة، بعضهم ديزىوف كيتكلموف كىم مل يهتموا ادلادة الىت أعطيت ذلم أماـ الفصل، 
 .                                                                                         دلادة فهم ال يفهموفكعندـ سألت أحد الطالب عن ا
إحدل العوامل الىت يواجو مدرس اللغة العربية ابدلدرسة العالية احلكومية جاميب حُت         
وم إلتباع ىذا الدرس ما كصل ادلدرس ادلادة اللغة العربية أف الطالب ليس ذلم رغبة ق
كبذلك مل جيتهدكا ىف التعلم  بل كاف  أكثر ىم يتكلموف  ىف الفصل.  إذا كاف  الطالب مل 
 ديلكوا الرغبة ىف التعلم فهذا ستؤثر ىف عملية التعليم كمل حيصل األىداؼ ادلراد هبا.                       
جيتهدكا إلتباع الدرس، أكثر ىم  عندما درست اللغة العربية أف الطالب مل يرغبوا كمل 
ديزحوف كيتكلموف بعضهم ببعض حىت صعب علي أف أعلم ىذا الدرس. كعندما رأيت عن 
عمل الطالب فوجدت أهنم مل ديلكوا اإلرادة  أك الرغبة ىف التعلم حىت مل ينالوا العلـو الىت 
جابة عن تلك كصلت إليهم، كعندما سألت إليهم عن ادلادة الىت كصلت فلم يستطيعوا اإل
مادة الدراسة.عرؼ أف  الطالب  قليل اإلىتماـ ابلدرس الذم  كصلها ادلدرس كىذا 
يسبب  قليل الرغبة  عند الطالب إلتباع دراسة اللغة العربية كحيسنوف أف تعليم اللغة العربية 
 صعب عليهم.                                                   
أف تعليم اللغة العربية  صعب علي فهمها، ألف الطريقة الىت يستعملها ادلدرس          
اللغة العربية غَت مناسبة بقدريت كألف ادلدرس حسب يستعمل طريقة القراءة كمل يستعمل طرؽ 
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أخرل كأَّن أرغب السماع فيما شرح  ادلدرس كىو مل يعطٍت الفرصة  ألف اسئل، بذلك يسببٍت  
 التعلم كأرغب عن اإلتباع دراسة اللغة العربية. كسالف ىف 
أف  العوامل  الىت  يواجو  الطالب  ىف تعليم اللغة العربية كىي قليل الرغبة إلتباع 
دراسة اللغة العربية كنتيجة ادلشكالت احسن الطالب بطريقة الىت يستعملها مدرس اللغة العربية 
أف الطالب كساؿ إلتباع الدرس، كجبانب ذلك  غَت مناسبة بقدرهتم لنيل العلـو من ادلدرس ك 
كاف ادلدرس يستعمل طريقة كاحدة  كىي طريقة القراءة  كمل يستعمل طريقا أخرل  مثل طريقة 
احملادثة  كطريقة  الًتمجة  كغَت ذلك. كجبانب ذلك أف  ادلدرس مل يعطى الفرصة للطالب 
                             ليقدموا األسئلة إىل ادلدرس.                         
ىف ادلدرسة  العالية احلكومية جاميب عن طريقة  الىت يستعمل  مدرس اللغة العربية  أهنا 
يستعمل طريقة القراءة.  كحُت كصل ادلدرس مادة الدراسة ىي يقراء ادلادة  كالطالب يسمعوف 
طريقة اليت يستعملها ال كما كصلها ادلدرس مث طلب ادلدرس على أحد الطالب أف يقرأىا. 
مدرس اللغة العربية كىي يستعمل طريقة القراءة. كعلى رأيي أف ىذه الطريقة غَت مناسبة بكثرة 
القراءة كقليل الشرح جعلٍت كسالَّن إلتباع الدرس ألف ادلدرس يستعمل طريقة أخرل مثل طريقة 
َّن  التباع الدرس ألف ادلدرس  الًتمجة أك احملادثة.مث الطريقة اليت  يستعملها ادلدرس  يسببٍت كسال
يستعمل طريقة القراءة  كال يستعمل طريقة  أخرل حىت  أف عملية التعليم  غَت راحة يل  كألف  
 ادلدرس مل يستعمل طريقة  الًتمجة  أك دترين  الكتابة  ليكونوا  الطالب  رلتهدين  ىف التعلم. 
 ة جاميبىف  املدرسة  العالية احلكوميقدرة نطق املفردات ب. 
كالكتابة  القراءة كالتحدث االستماع مهارات لديهم دركس اللغة العربية الطالب كيلـز
  يف ادلدرسة الثانوية تعليم اللغة العربية .نطقادلفردات كقادرة على أك السيطرة كالتلحُت،
تكوف  قراءة اللغة العربية، كسوؼ غَت قادرين على الطالب صعوابت عند تواجو أم كسوؼ
 .الصف تعلم اللغةالعربية يف عملية كبح على قادرة
كليس من  ىف  ادلدرسة  العالية احلكومية جاميبعالكة على ذلك، إذا كاف الطالب 
ادلدرسة كلكنها مستمدة من ادلدرسة األكلية اليت ال يقرأ بطالقة األجبدية العربية، بعد ذلك 
سيكوف لديها صعوبة يف التعلم عملية حبيث يكوف اجلنُت يف أعقاب عدـ اىتماـ الطالب يف 
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طالقة تعلم اللغة العربية. كلكن على خالؼ إذا كانت لديو القدرة على قراءة اللغة العربية ب
كعندئذ تكوف ىذه الصعوبة التغلب عليها بسهولة. لذلك طالب الطالقة يف القراءة األجبدية 
العربية ىي األساس للطالب على ىذا ادلنواؿ دركس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية مث إىل 
سالـ ىو تتميز ىذه ادلؤسسة األساسية لإل ىف  ادلدرسة  العالية احلكومية جاميبمستول أعلى. 
مستمدة إىل حد كبَت للطالب الذين يدرسوف يف ادلدارس الدينية  العاليةمن قبل نفس ادلستول 
. حبيث يتم متنوعة جدا خلفية الطالب. ىناؾ من الطالب الذين متوسطةمن خرجيي ادلدارس 
ا يعتزموف أصال لتعلم يف ادلدارس كلكن ىناؾ أيضا الطالب الذين مل تقبل يف متويطة كجاء أخَت 
                      .         ىف  ادلدرسة  العالية احلكومية جاميب التعلم
خلفية تعليم الطالب ىو أدل إىل رلموعة كاسعة من مجيع ادلهارات األساسية يف فهم 
ىف  كنطق احلرؼ دلفردات اللغة العربية. الطالب الذين ىم يف الواقع الفعل عازمة على التعلم 
عموما قد طالقو يف القراءة أحرؼ اللغة العربية،  تنجة فيناكار احلكومية جاميبادلدرسة  العالية 
كأف كاف بعضها أقل سالسة. كلكن مل يتم قبوؿ الطالب الذين دخلوا "ادلكوَّنت" يف ادلدارس 
العامة األخرل، "الرسالة العربية" عموما قراءة ادلهارات ال تزاؿ ضعيفة. من الواضح أف ىذه 
 شكلة يف أعقاب عملية تعلم اللغة العربيةالظركؼ يشكل م
                                     ىف  املدرسة  العالية احلكومية جاميبتعليم املفردات  تقنيةالطرق وال .ج
أسلوب التعلم ىو أساسا التقنيات يف عرض ادلوضوع على أنواع متنوعة من الطالب 
 تتعلم القضية مع اللغة العربية خاصة ادلفرداتكاستخداـ ختصيصها كفقا الحتياجاتك. حىت 
كىذا يتطلب كجود األساليب األساسية اليت ديكن أف تطبقها ادلؤسسات التعليمية اليت تعلم 
اللغة العربية دكف اشًتاط كجود كسيلة الوسائل، اليت ليست ميسورة التكلفة. كلكن عندما 
ابلتأكيد مجيلة كمفيدة جدان لنجاح  تكوف ىناؾ كسائل كافية ككسائل اإلعالـ اليت ستكوف
يف التعلم من ادلفردات، جيدر بدءان ابدلفردات األساسية اليت ال يتغَت  أساليب كتقنيات التعلم
بسهولة، كما احلاؿ، القرابة من حيث ىي أمساء ىيئة قطع الغيار، الضمائر، فعل مفردات 
األسلوب يف الدرس أنو، من ادلوضوع ككذلك بعض أخرل كىي سهلة التعلم. ديكن استخداـ 
بُت آخرين، ىذا األسلوب مباشرة، األسلوب لتقليد كإحياء ذكرل، قراءة األسلوب، أسلوب 
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الًتمجة جراماتيكاؿ بُت اجلنسُت، أساليب التعلم ابستخداـ بطاقات الصورة اإلعالمية كالدعائم، 
رلموعة متنوعة من التقنيات،  فضال عن التعلم األغنية أك الغناء. التقنيات اليت ديكن أف يتم مع
 .                         مثل ابدلقارنة لعبة اللغة، مع مراعاة ترتيب احلركؼ، كاستخداـ القواميس كغَتىا
ادلراحل كتقنيات التعلم جتربة ادلفردات أك الطالب يف احلصوؿ على معرفة كاحلصوؿ ما أك 
 :                                               على معٌت الكلمة، كما يلي
                             ىي ادلرحلة األكىل من ىو توفَت الفرص  ىذه .االستماع .ٔ
اإلعالـ، أما الوقوؼ  للطالب لالستماع إىل كلمات منطوقو ادلدرس أك غَتىا من كسائل
أف كلمة الطلبة، مث التالية يكوف  الصوت  كحدىا أك داخل اجلمل. إذا كاف الفعل هتيمن
 .                                                      الطالب قادران على االستماع بشكل صحيح
كلمات ذلا   . يف ىذه ادلرحلة، ادلعلم كيتيح الفرصة للطالب أف أقوؿ قوؿ الكلمة. ٕ 
 .                                              يف كقت أطوؿ آذاهنم. أقوؿ كلمة جديدة سوؼ تساعد الطالب تذكر الكلمة
      . يف ىذه ادلرحلة ينبغي جتنب ادلعلم احلصوؿ على معٌت الكلمة. ٖ
مث أنو لن حيدث يف  الًتمجة يف إعطاء معٌت الكلمة للطالب، ألنو عندما يكوف القياـ بو
كلمة بسرعة ابلطالب. كىناؾ العديد معٌت ال االتصاالت ادلباشرة اليت تدرس، يف حُت تنسى
كلمة،  ديكن أف يستخدمها ادلدرسوف لتجنب الًتمجة يف احلصوؿ على معٌت من األساليب اليت
كادلرادفات، كادلشتقات يعرض   ما إبعطاء سياؽ اجلملة، تعريف بسيط، كاستخداـ الصورة، 
كبديل آخر عند كلمة من الصعب حلركة اجلسم، كترمجة   الكائنات األصلية أك ادلقلدين كمظاىره
                                         حقا أف تكوف مفهومة لدل الطالب.
ادلفردات اجلديدة،   ن جلسة االستماع، إىل، كفهم معٌت. بعد دتر مبراحل مقراءةال. ٗ 
                               .   كتابة ىذا التقرير على اجمللس. مث دتنح الطالب الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاؿ
. ادلفردات إتقاف الطالب سوؼ ساعد إىل حد كبَت عندما طلب منو أف كتابةال. ٘
، قراءة( مع مراعاة اخلصائص الكلمة ال الكالـيكتب الكلمات اجلديدة أنو علم )االستماع،
                .                                              تزاؿ حية يف أذىاف الطالب
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. ادلرحلة النهائية من تعلم ادلفردات ىو استخداـ كلمات جديدة يف جعل اجلمل. ٙ
يكوف ادلعلموف اإلبداعية يف إعطاء  مجلة ىذا الكماؿ، شفواي ككتابيا على السواء. ينبغي أف
ينبغي أف من التالميذ أف مينَتككانيا. يف اجلمل ادلكونة اليت  أمثلة من اجلمل اليت تتنوع كطلب
.                                                      لكلمات غَت منتجة كالفعلية حيث ديكن فهم الطالب كاستخدامها مع اخلاصة بو تستخدـ
اخلطوات ادلذكورة أعاله ابلتأكيد ديكن أف يكوف إشارة إىل معلمي اللغة  لتعليم ادلفردات
على الرغم من أف ينبغي إدخاؿ ليست كلها كلمات جديدة األجنبية يف اللغة العربية، كخاصة 
مع إجراءات كتدابَت. العوامل ختصيص كقت يف ىذا الصدد كينبغي أيضا مراعاة. كلذلك، فإنو 
يلـز القياـ بو يف اختيار الكلمات اليت تعترب صعبة أك الكلمات تيتينتو اليت ال ديكن فهمها 
 .ل، ككذلك تتكيف مع سياؽ اخلطابجيدا كالسَت سادلة معناىا كلما ىو متص
اجلهود املبذولة يف جمال حتسني قدرة املدرسني املعجم النطق يف أعقاب عملية د. 
 ىف  املدرسة  العالية احلكومية جاميب تعلم اللغة العربية
 تنجة فيناكار ىف  ادلدرسة  العالية احلكومية جاميب يف تنفيذ تعلم اللغة العربية         
قدرة الطالب قراءة األحرؼ العربية إىل مسألة منفصلة. ال ديكن أف يقبل الطالب إىل  كتبُت أف 
كامل إمكاَّنهتا نظران لعدـ قدرة قاموس نطق تقدًن ىذه الدركس. للتغلب على نقص الطالب 
 ادلصلحة ادلذكورة أعاله مث ىناؾ ينبغي أف تكوف اجلهود اجلهود اليت تبذذلا ادلدرسة يف ىذا
 يف النظاـ بسبب عدـ كجود قدرة ادلعجم النطق يف برشلونة فندكنج تنجة فيناكار انويةادلدرسة الث
كما ينبغي بذؿ جهود فعالة كفعالة نظران للمفردات النطق القدرة على التعلم شيء عاجلة. 
فإنو ينبغي أف يكوف قادران على قراءة  ادلدرسة الثانويةاألكؿ  كىذا يعٍت أينما أمكن يف الصف
لغة العربية، ألف لديها ابلفعل لدراسة اللغة العربية ىي القدرة على قراءة "الرسالة أحرؼ ال
 .العربية" أصبح الشرط ادلطلق. يف أعقاب نتائج ادلقابالت مع ادلؤلف الرئيسي
يف معاجلة نقص ىذه  تنجة فيناكار ادلدرسة  العالية احلكومية جاميب  اجلهود اليت تبذذلا 
طالب الذين مل تكن قادران على قراءة احلركؼ األجبدية العربية لتعلم قراءة ادلهارات ىو إلزاـ ال
'ىو أسلوب أك طريقة سريعة لكي  إقرأبرَّنمج '. ' إقرأالرسالة ابستخداـ برَّنمج اللغة العربية '
'طالب الصف األكؿ  إقرأتتمكن من قراءة "احلركؼ األجبدية العربية". قبل اتباع الربَّنمج، '
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اؿ جديد الختبار القدرة على قراءة احلركؼ األجبدية العربية. كيتم ذلك حيث سوؼ يتم إدخ
أف ادلدرسة ديكن أف دييز أك تصنيف بُت الطالب الذين لديهم القدرة على قراءة الرسالة العربية 
مع الطالب الذين ال. من نتائج ىذه االختبارات مث ديكن أف يكوف يف معرفة كيف ينبغي أف 
لطالب ككيف الناس الطالب إيقرك الذين ليس لديهم إىل. كيتم تنفيذىا يف تتبع الربامج ا
 الدركس ادلدرسية. كىذا كي تؤثر على عملية التعليم كالتعلم رمسيا يف غضوف ساعات ادلدرسة.
، بعد الصالة العصر. ىذا التعليم ىو التعليم غَت الرمسي    التعليم عقدت بعد ظهر اليـو
ادلشاكل بدءان من مستول أساسي من األدايف مثل "احلركؼ األجبدية يف تنفيذ دراسة خاصة 
مجيع الطالب الذين مل تكن قادران على قراءة احلركؼ العربية  العربية" حىت مستول القراءة.
ديكن لقراءة األحرؼ العربية. كىكذا  ' إقرأمطلوبة دلتابعة ذلك مع برامج التعليم للطالب '
اءة األحرؼ العربية اليت ديكن أف تكوف عدـ قدرة ادلعجم النطق يف مشكلة الطالب ابنواسليو قر 
 .أعقاب عملية تعلم اللغة العربية يف مينيماليسَت
تفتقر إىل تلقُت الدركس مسيح الطبقة ابإلضافة إىل قدرة الطالب قراءة "الرسالة 
كىيجايية العربية" أيضا إيالء اىتماـ خاص مبجاؿ الدراسة. أساسا كيتناكؿ كيفية قراءة 
تنجة  ىف  ادلدرسة  العالية احلكومية جاميب الرسائل. نقطة انطالؽ للجهد الذم قامت بو
بغية التغلب على انعداـ قدرة الطالب يف نطق مفردات اللغة العربية، أم أقل طالبا   فيناكار
ائل كحد أقصى يتلقوف دركسا يف اللغة العربية ألهنا تزاؿ تفتقر إىل القدرة على قراءة الرس
 . العربية، حيث يعٍت ىذا اجلهد تبُت أهنا قادرة على إعطاء كافية يف معاجلة ادلشكلة
على الرغم من أف ال مباشرة ديكن بسرعة يف الدرجات، كلكن نتائج ىذا اجلهد قد  
أثبتت عملية إجياد حل لعدـ قدرة نطق مثل ىذه الكلمات اليت تؤدم إىل تسوية النجاح ديكن 
'ىذا إصلاز طالب  إقرأشكلة حل جهد التعلم ابللغة العربية ابستخداـ الربَّنمج 'إظهار مؤشرا للم
إيقرك نتيجة الذم مت التوصل إليو يف الفصل الدراسي القادـ )الفصل الدراسي الثاين( أساسا 
على مواضيع اللغة العربية نفسها. بعد فصل دراسي كاحد طلبو الذين مل تكن قادران على قراءة 
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CONCLUSIONS (خاثمة \ خالصة)  
إف رغبة الطالب  ىف تعليم اللغة  العربية ابدلدرسة  العالية احلكومية جاميب. فوجد أف  
ىذه  مشاىدة على رلدة أكثر الطالب قليل اىتماـ  الدرس الذم  ألقاىا ادلدرس أماـ الفصل 
الطلبة  إلتباع الدرس  بعضهم  خيرجوف من الفصل  كاألخركف  الديزحوف  كراء الفصل عندما 
شرح  ادلدرس ادلادة  أماـ الفصل حىت عندما سأذلم  ادلدرس ادلادة  الىت القاىا فال يفهموف 
 .ادلادة كإذا أمرىم ابلقراءة أكثرىم اليستطيعوف القراءة
تؤثر رغبة الطالب ىف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة العالية احلكومية جاميب.  العوامل الىت
تؤثر على عاملُت كمها عوامل داخلي كعامل خارجي. كقدرة نطق ادلفردات يف عملية تعلم اللغة 
العربية ادلدرسة الثانوية ىي أقل إىل حد كبَت نتيجة لعدـ ادلعرفة للطالب يف قراءة األحرؼ 
                                   .ىيجايية رسالةالعربية أك 
تعليم اللغة العربية  ابدلدرسة العالية   ادلدرس ىف ترقية رغبة الطالب ىف أما سعي
احلكومية جاميب. كىي أف  ادلادة  الدراسة  ملحقة  برغبة  الطالب،  استعماؿ آلة  إستخدامة 
ا دلعاجلة االفتقار إىل ىذه ادلهارات ىو توفَت كإعطاء ادلدح على الطالب. كاجلهود اليت تبذذل
درسا إضافية خارج ساعات التعلم كيفية قراءة الرسالة ادلوجهة إىل ادلواد أك يسمى الربَّنمج 
 ".أ"إقر 
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